




















































































































History and Antiquities of Morley， in the West 














(British lndustrial Village in the Nineteenth 
Century)および G.D. H. Coleによる伝記 (Sir
Titus Salt)をもとにソルトとソルテアについて
かなり正確に紹介し，あわせてソルテアを訪問し






















































































































































































































































































































































博覧会 (RoyalY orkshire Jubilee Exhibition)が
聞かれ，そのときに，村の東端 (Instituteの裏側)
の展覧会通り (ExhibitionRoad)に沿った土地








































































































ボールトン (Bolton)で， 1866年， 15才のときか
らボールトンおよびウィーガン (Wigan)にあっ
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( 3 ) 信託財団の設立と田園都市協会
カドペリーは1900年12月14日に，非営利のボー






























































































































































































































4.1.6 TWQ OR THREE STOREV EXTENS旧NSATTHE SIDE OF YQUR PROPERTY 
Two O( three 5同時yextensions are permitted at th~ side of your prope円yprovided
that:-
t 
There is a distance of at least 1 metre 13' 3" 1 betw8en the propos岡田tensionand the 
bounda円.and
2 
There is ad削 ance(lf at least 2 metres 16' 6"} between the prop。揖dextension and 
your neighbou"s property. ??
????
τh陪guideUne ensures thallinking of adjacent propert栂sand the creation of lerraces of 
houses does not 。出ur
4.1.1 THE 450 RULE 
τhis rule ensures that剖 ershadowingof 
your neighbOur's prope同y.81 the front or 
the rear， does nol occur. 
Boundary between you and 
your neighbour 
i REMEMBEf¥ that yOU or a future 白 C岬，.maywish阻 buildover an existing ground 
floor extension and the ru同即時ringtwo 
storey extensions are different 10 those 
covering single storey extensions 
ENSURE that this can be done without 
infringing this rule 
Th鼠extensiond。借notcomply with the 
























































































































有名学校 156.7 42.9 
公立学校(a) 147.8 34.4 
公立学校(b) 142.8 34.4 
公立学校(c) 140.2 32.3 



















! (/1000人) (/出生1000)I 
ボー ンヴイル 5.7 41.4 




判がある (Creese，1966 : 108)。カドペリーにつ
いても，健康のためとはいいながら，はく靴の種









る(表-1，表-2，表-3)(Cadbury ]r， 1915 : 

















































るという (Howard，1902， 1985 edn. : 89-91)。









































らの計画論の先例であったこと (Creese，1966 : 























2)この会議の概要については S.v.Ward “The 
garden city tradition re.examined" Planning Per. 
spectives， Vol. 5. No. 3. pp. 249-256参照。
3) E.ハワー ドこの本は， 1898年に“To-morrow:





4) Ishida. 1990.。掲載誌PlanningPerspectives. Vol. 
































































































ついては， 15戸とする文献(下総， 1971: 56)， 24戸
としている文献 (Creese，1966 : 111) もあるが， こ













1901年会議の会議録 (GardenCity Conference at 












(Henslowe， 1984: 20; B.V.T.， 1988)。
41)利用土地面積の合計が買収土地面積とあわないが，




43) James Silk Backingham (1786-1855)が，その著
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Ebenezer Howard states in his book that Garden City scheme is a combination of three distinct 
projects iJlcluding the model city of James Silk Backingham. Backingham's Victoria， which was an ideal 
industrial village scheme， not for actual realization， seems to be mentioned by Howard as a typical 
example of many industrial village schemes， whether realized or not. 
Taking as examples three English industrial villages founded in the 19th century， namely， Sir Titus 
Salt's Saltaire， Lord Leverhulm's Port Sunlight and George and Richard Cadbury's Bournville， which the 
author visited in 1989， this report refers to the character of the founders， and to the background， 
planning， development process， changing character and present status of model villages. 
Although these industrial villages are very popular in Japan， the author believes that they have not 
been introduced here su伍ciently. Among Japanese books and papers that discuss thess three industrial 
villages， a book by a voluntary group of 0伍cersin the Home Ministry，“Den-en Toshi (Garden City)"， 
1907， and a book by Dr. A. Katagi，“19iγisu no Kogai Jyutaku (English Suburban Housing) ，" 1977， are 
offering a good deal of information about them. However， the former was published in 1907， based on 
A. R. Sennett's book of 1905“Garden Cities in Theory and P:γactice"， and the latter attaches too much 
importance to urban and architectural design， so neither of them provides enough information about the 
history and achievemems of English industrial villages 
We can五ndinteresting papers by Japanese scholars on each of the three industrial villages. On 
Bournville， Professor Kaoru Shimofusa， who stayed there for one year in 1969-70， summarizes Bourn-
vile's history from its origin to the 1950s and reports on the conditions at that time in his “Utωkushiki・
mura Bonbiru (Beautiful Village Bournville)." On Saltaire， Akira Satoh's paper “Saltaire Mill-Victor必
shoki no /chi-kigyo-ka即応so(Saltaire Mill-an idea of an early Victorian industrialist) explains in 
detail about Titus Salt's Saltaire and the English wool textile industry from the standpoint of economic 
history， but has litle to say about the planning history. 
Although we can get a good deal of information about the three industrial villages from these books 
and papers， the author believes that it would be useful to provide more recent information about them， 
such as how Saltaire Mi1l stopped its a 
